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~ g, o1zl Jl~Ac.-j~ qj7~ ~l-o}otW ?;!°JYct.
;;zt{l~ ~~~-o-l °lTI;)l-q}AP~'~'<:
.=L~ g, )'Ez.r'i1 i>~xA~17l~ol ~}~yq.
ilt;;zl'i1~\::l~ ~o]l qj-o-J-tlN=-;;zre-~
.=L~ ~ tcJ%21 ~ Alluj-g ~ ~~tl}Jjl WYcf.
~~~ ;;zre-~ ~\::lQ.j 7-jl~ ~ ;;Z17'124J1..xT2jil};;zl~,
"01%~rri:::: 1:11-~~~ -&~ ?;!~ lI{itlt;;zl *Wyq.
~J1. 7-J31tl}l1lAN=-A1-<g~~ ;;zt-8~~ ~l1l !C1;;Z1~,
\::l"~~O]l ~~ ~:::: ;;Zp€~ .2..:= ~OllITIl1w ?;!<?JYct.
~\::l %J.C1 o17171~ qj1'~;;Zl ?J-1110:j71::::;;z~~
~~ ;;zt{l°l OiZl 1'fl ITl1.g.ojlJl~ ~~ ~~yq.
\:t~ At2J<5N=-;;z~~ \:tQj ~*J!} B1:l ~ ~iJOFT;;Zl~,
l...}.Q..Ul 01tlLL ;;Z1-""-...Q.. ,LE~ 01 0 ;711 l,L
o "" T-t fL:" ~ '- '-115""2 2- l=l '-1 '-1 .
~\::l, 1,1~ ;;zliJ1l.£..g.Aj-<g%<>1l111Al
;;zliJ1l.£..g.)'Ez.rJ!}l:lJ-~~ ~:;jtlj-l1l ~yq.
A1"6l1£-&APf{~ JlZl~ ?i!g g %-W-rJ1£ -=j1-l:l1iiH-%="OVi
o:jcj 7}A1 ).J~1Al A}~g ~-o}JLA1~ % <iIYl{.
.:J.cjy.l:l}.!i:!.~ AH{f~ .2--6J 7}B~o1c.}Al
.:J.~ 7}Bw~ -=z.~ TI}~oJ1).l~i5H~A1 *~yq.
&711i{ll"6"Ji::.Al-%~A}~o1 ~).~ i5H-&~~ ~-5!:-oJ1
A}717} -%!"6"Ji::.{Jcg ~2.1u:j 1[711!§yq.
~~ l:l}.!i:!.~~e o}-¥-?i!5:."6"}A1?£e ?i!oJ19);;yq.
l:l}.!i:!.~711~~ ~ .:J.oJ1111O}-¥-?i!5:.~7-1~A] *~yq.
W7}A}~~ 1l.nH~~~ii}C;j.Jl ii}1i:!~1-§l
Ale .:J.~o] ~,)J.t~[g"6"}.Jl9)g g ~l-o}j.H1l1~Yl{.
l:l}211] i>JliiJi::.Al-%~ ~~ ?,f~ -§g ~g 7}7-]7} 9)A]~
IJ}%o] Q{~Al-%~ -=z.~~A}~O] ~~Yl{.
-&71]i>Jl"6"Ji::.Al-%~ W~ ?,f~ ).}~~ g %A]~,
::J.¥e>11-2-{J01Lf~~ol rr}4..2.Al ?l~yq.
tl}.!i!.~ ?\:lQj ~~ o171~ ~e>11~~g g ~711A1~
::J.~o] J.}2fhj B-1'i:!!f1°r-'f-~5:. \:tAl %f~yq.
%~~,c:. ~~ <5~Al%5:. ~J.1 ~~y1:f~
7J].Q.;;Il~O] ~,c:.]]r7.1t:j ~ B-12i~ A1-&t!-1)tJ!}:Q-J2
J= g trffi~2i7J] <5~ uB<i1J!}5:.~~yq.
Q.)-t!-A}Qj*q:j,c:. c+~-;gj-7J1<5K]Y1:f.
~7J1 ~<5~Al%°l Y-~ .:go,c:. 71~ g 7}Aj..2.A1~
Q.)-t!-A}7}~~ 7]rJ1~,c:."61-'f-<5}7J1if\[Y1:f.
.=lC:1L-J- 9-'8 g cJ1-8-J-ilR=-7.1%£1~ ~ ~~7;j <il:t~ll.1!.~Ljq.
tlj-2711~il~;z.~,<:. tlr;: ~g ~l-iij-7.1lil"
Q{~ ;z.j-Qjii:l:= 0P¥-1:il5:. ~ 1:i1~;::;-yq.
%711~ilR=- 7.1-%~ .!f-'3! g ~1--5RoF ~7.1 ~-6Jilj-7.1~
Q,l-iij-711~ilR=- 7.1%~ &~ ~g ~oj1~7.1s:. *~Ljq.
%711~oR=- 7.]-%,<:.~~o11[ 1!.017.1~
<?{g~o~7.]-%~ 01~1Al3(!o11[7.1 *W1!.~Ljq.
o}~
«I a ).-1 a:f••.2: ~!.
''<4<j01l/ll %=>]-~~ .qJ~ ~~"olcf0J 11:18, RtrAHltiQ:j).
''<4<jQ.] s::~ ~ Jl~ g 7]-71..g.Q'0J15:6, ~21W}.j?cD.
0J 11:8, 9l.g.;-j?cD.
-%!~~ol o]-yt:.}. %tl]-.£ ~g ~1-0]-7]-~",]-~~ Q{<jg g ¥~-?=1<5J1"'i
~ <j- :s:ja1, -=z.gQ.] .2-°J="'H~ rrj-c.)--oH"'i£ <j- ~t:.}. "Q{<j trll.g.01l ~~
-O]-Ala]-c.)-.Q{<j g ¥~-?=1-O]-Ala]-c.)-. Q{<j ~ :Ad-CJ1011s::ad-o1 ~t:.}.Q{<j
Q.] ~~~ ~JJ1~ ~olQ'0J24:19,20, 9l.g.;-j?cD.
Jl%~ ~~ ~~q . .=I~ ~ ~oJl I:J1"i5HA1;z.j~"i5r~l?i.Q.o:j, .=I~1J11
1ft7-l ~ -E g ;z.j~"i5rJ11~l4'-"i5r~l?J:: e}. .=I~ ~~ oJ1J11-¥-'3!g ~ 1IJ1
s:., .=I~~ ~~-1~ AJ~ol ~;z.1 ?ie}. J~,<: ~~oJl711 -¥-<i:!7~ "i5r~
qJl ~l-6H5:.,Ar7]7r ~ Q.j=1;g A]7']A]?i::q
Q.)"<?j'<:~ :; g ~~ ell .g.A1]7r~q. lIJ1lIJ1.£Q.)"<?j~~~4'-.£ ~~
OUE.. »-rL "0).010] ~t:: 0 Jl.!E...Q..7Lrl..Q..rl.!'(;z.J.15·6O;J]O]'A:l~)0]
n2.~'-1.~L:.~ ,,-- 02. 1/'1'-~tJ ',1'-1200.
~~ ~ J~O] ;z.j~"i5r;z.]*"i5r71]~ ~g ~7]~] *"i5ro:j, I:J17~~.=I-§.
1IJ1.g.oJl~'tfo11 ~~t:q71] ~e}~ ~o]e}.
O1Dl%o] Q.)"<?j~g rr:}tfe}\:!e}. Q.)"<?j°l~'<:1J'g ).r~-3:!~-1~.!i!.~
01 it~g 0171o:j1,J.o}7}711IJ1if:.°1Jl,77p!f"i5re}n.=Iit~~ 1IJ1if:.oJlW
-&01{f"i51:: 78~HioJlEj-£;- 7WJ11 ~ 017}71 1I1Hi-o]q. ~~ ~ -&0] {f
"i51fl!O1ll711~77}? ~~"i5r711~ .=I~'<: 1:J17~AA?oJl711 "i5H~771~e}.
.=Iii:!2.l%oJl .=I~'<: e}~ ).}1f~77}~15:. '6'6' AJ"i5}711~c ::e-11,.=Ic-jfl!
~,<:A}1f~ 0] .=I~ lIJl.g.oJ]~~ E1~i!}~ g ~J1] ~e}.
''AHoJ'<:~<?jg ~}q'\:!t:f0J 13:21). r~~J ~ -9-t:qoJ]71]Q.)"~AHoJ
0] Q.)"<?l~grr:}tfqy~ _2:~g .!i!.o:j?Jl ~q . .=Ic-]Lj-{JA1]AJ~]).1
~ Q.)"~0] Q.)"g u:j-c}q\:iq. .=I Q.)"~ oj] ~01 ~ ~ AHoJi!}~~] ~ ~ g
~Oj17-11~rl,<: ::;zBoJ019J:cf'(AJ12:21, 4'1-&'-cl7cl),
Q{~'<: \:t~ ~ lIUru:t:qajJl -w,<: ~Oj1 :Ar717r~tHq, ~ g ~~ x]
7r :A}71~ool-oi1A}.£~il1~ ~j1~ ~01Lf0J 11:6), oj1~ ~tr! ;7HI~
:A~017rAY~~k>11J'1-i=--ir7~ ~J.2.T2filrtr!, I:J17Rti :71/).l.~01z: :71/).l.
~:A~010117-11qA1 ~r2f ::lO117-11ilB~ '::Hlq. 5:.*°1 \:t9.1 ~~ %j1
tr!, I:J17Hq~ 5:.*01 ::l%~~~ ~ 1lll~s.!Orzrq, ''Q{~A}~~ :A}~
9.1'?J~ n:lh¥·0j1~9.1 ~Oj1~aj" :=Lf<1}-12:13, ~t1~),cl7cl),
7rc Ai]"'ol-oJVi~ ~ 0i7] ~ :Arc :Ar~o] o]if-JlAr ilrc ~),~~ -g~ ~
:719.1°1if-:A1*~q. Q{<d,<:H lIj-cf qYtr!A1 .!pj-31ilB~q. "o:j~
2f7Jl1A1... Q{~9.1 1€f.g,<:%2P1~cf' (Ad"10:28, 4'1-&'-d7cl). ::l~ ::l7r
%lil}E ~~ ~Oj1 ~:A1*~q, ''Q{<d9.1:ITj0J,<:?iOi~cf'0J 10:28, lE
€-ABltiQ;j),Q{~:A}E::l7r %lil}E t>Jl~~ <i:1~ 9 idq, I:J1tf ~ ::llfrI:J1
ilrLf~'<: Q{~J!} ».~q. ''Q{~9.1 ~,<: o:j~2f7J]1A1a1%lil¥'~q
(1}-15:9). il}Lf~ ~ ::l7} lfr-o-JilBA1il}Lf~0117-1H5:.°Jj15:.~ ~2f-:A1?l
.Q.~q. ::l9.1 t>Jl%9.1~J!}7} ::;A1::l~ ~il}:A1?l,<: n:J145:.,il}Lf~'<:
Q{'il~~ {l~il1{J ~~ tJ:j2]7 7-1Hlq. "Q{~'<: 1l]j}~~~:A14
~Ttl-0j-yCj-~<;!J~ :5!J-tR=-=z.~~ ).~Z{.l!j-, ~~ ~l~-tR=-=z.~~ Q{~
~]~ ~ ~9..i>j-~ct. "Q{~~ ),~Z{~ 0:j~}4JJ1]).l u]-'f.li>¥,~Lf0J15:26,
r~~J'<:' Q{~ AJ-011J11~-tR=-7cJ~ ~ RJ.j--tj-.Jl 9J.t:J-.=z.~ol Q{~-o-E
~£ ~<5HA]~ ~~-1'El .!i!..O:j5:., =z.~ ~ =z.~ol ~.Jl~ t:J17j-£ <"i!l~~
'i:!A]~ *-tj-.Jl ~~ AH~~.Jl Ttl-ct.£:= J.j-~]J1]~ ~ ~ u:}Cj-7j-~
Pclo] 9J.t:J-.=z.2j1J.lQ{~ ~g u:}Cj-7j-~ ~,<:.uH~ 91-&~o]t:J-. =z.~
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9-~ ~ /'j-?!5:j7jl~~illi=- 3! g %-"1{;l~ilr-"lAl~
Al17r~llg ~1-i)li=-3!~ .!f-~71l11l1il}-{JYcf.
tl-l,fj ~J1.ilr7jl Ar71J1.~~ ¥2-] ~ Al-%~
A A 5'! ~ -E7cle>111lllrIT 2-] ~ 3!..2...£ -1l ~ ~ Y cf.
9-~, A-l~ Ajll:i!}Aj~ol All{tg ~TIilr~ -%l~Ycf.
1fr~ o}%oll:ll%~~ Al-%~ /'j-?!~g t1111J~-"l
9-'d, Al]7r%l:lr27j] ~J.or~ rrlJ
A-l~ J=g ~~ 9-'d~ {}A]{Jg l:l~ycf.
9-~~ {J1fl-\t, AR~~ <?.ttl- A~ {}7<j~ * ~71 IIJ1~<fJYcf.
9-~~ A117r%tlr27jl~l-or~IIJ1 A-l~ {}Al{lYcf .
.=z.c-jy.9-7Jll/'jQ=jilli=-Al-%~~.n :gg °1~* ~~Ycf.
JC~y- -'f-1{lAj-~ -?l~'<: J 01*77]-AlTIp~Amyq.
~Al~ A1Jtl~ol %l:ll-5!.~J.oHtrrJ171~~ ~21o:J,
1fr~Al%°l {l~ ~g rrH~~Q) -&~C1~ ~OJyq.
~Al~ 9-\3Q) ~~~ Al7'lo:J~'6'wrrH ~ g ~Al~
9-\3, Al~ A~17l-0l-~~~ q~11<5l-Al ?£),ll~yq.
lfrliS.01J: ~ 014?=1<5H=-A]-%;?Al"6'll~Al*i5HAl
0l~l rJ1~-:WAl*~~~~llju:C1JI. q\:jyq,
~~ A~17l-W7~ .'f1i5H.!i!.~~ Al~1~qliS.,
J~E11 J Alff.e>11Al17j-01~-l%5::t~-s-J--&01'V.s1qICt,
Al~ ~~A~17l-~ ~g q~J.oJ-o]:~~ ~~JI. ~~yq.
Jcjt.f oj-g i;e>1101%.Q.5!.7]-&% Al-"Ef~~
q::: Aj-;;g~I~lAl 01g ~ ~~1 ~yq.
?'i3, -&-711~<5}E 7:j-%,c:~~ J-pg ~71 ~ H~yq.
1frtB1frQ:j<5}E7:]-%o11711:=~!I..21llJt!o171q~ ~'iJyq.
~g l:tJ1f:=7:j-%,c:~~7:}{l°1l:tJ1~~g ~~711 ~yq.
J ~~~ ild-AJ-x A}iff ~Oil '60i:7.1~ ?<!<fJYC}.
t{!A11LJ-£l::l}2~l-ql}<5}.:i!. ~l-o }7N=- :7.l%~
~UB.£7~~~7.-l~ l~hlw?<!<?Jyq.
7}AjOi]Al.g.A1]~ ~~7] ~ A}iff~ ~
~~l::lriff.Jl}~~ p~g%C1~~] ~ ?<!<?Jyq.
l::lr.!i!.~~ illA} 'tt£1.xojj.£1i1 o-1%c]"'l
*~]-ql}<5N=-:7.]<51].£-@:-:7.]~ g "']6 ~Oi0F ~yq.
*~j ii)}<5H=-A~~ ~~ A}g ~g ~OjAj1i1
Q{~A~~ Ar7j7rt>~~Q{g ~~g ~<?Jyq.
'\f~ -o~WgR-~ -¥lJ1~ A}E gR-A}2f~<Bq"0J24:8, 91~;J7cl).
"Qj~Qj ),~Z{-~ %.2..1--rQ{~Qj 7i1~~ ~~1'~01Lr '~~ .£2:t5}
~ AP~-QjIJr-g-e>l1~4:j-~*7} 9lA1~ ~~ s=...£tl}EA}'ife>l1711~
71~ 01 9lL}"0J 12:5,20).
2i1tl.J,1 <2f~ ~21..g.q"0J 16:30).
''cf~ A}'ifJ!}<>1%2iA1*tl}E A}'if~ A}71~~ ~~Jf-a:jtl}.Jl, ~
~~ ¥fB-~ ~ 7}{l A}'if~ -3iqP'1~L}"0J 18:1).
pJQ:j Aj.7cle>l1Al~'Je>l1711i5H~ 7l17.1~A}1f~ ~'tl1'~ 11]3}7-1Y-
A}1f~ ~ ~2ia:j ~ Ar'if7.1"tlRA}3}.Jl 9le}. .:1.21Y-NASB AJll(New
American Standard Bible)e>l1A1~ 01Ar1f~ "gR-AP'2f.Jl JtiQ:j~e}. 31
~2i<>1~.g.~ ~,<: 'gR-~ -¥lJ1~ Af ~~ '7-j1~3}EAf 01e}. u:f2.}
A1-oH~-&ArtH-<2f~ ),~Z{01Y-q))'g ~ ~1~3}E A}'tl01~l!1j3}e}.°1~
A}'if,<: "Q{~ 11]3H="A}~ RA}5:1~Li10J12:20), 11]3}qcdevise)~ Jti
Q:j~ 31~2i<>1B-<>1~~~ '-¥-A1'tl31%~OiAl ~tlrq' 01e}.
i5~~-& A}E JAl -)!jt~AJ\±~ 7i1~tlH= Aj~ J7.1A1 ?:l~e}.
ti}.Jl 7-}7] 7-}{l~~ -'f-ltiJi::- -&K~ ~ B"8"}7] u:jJ.g.o]Lf. JClE.£. "8"H
£i?:- A}1fj1'El ~7-] ?J:: ~O] ~~i>}q. '~~~ -¥-C1%1i>}7-]~jlJ
~J1} 0i%2.jc:j.Jl i>}7-] u}2.j-.J ur&.:'. Lf~ ~ W ?;!li17-l]~"8"}.JlJ '?d
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7.1~7.}717H'~-L~7+~ilre7.1%~1<f:l~Jl15R7.1~-5!ol{J~Ycf.
7.1~~\l~ ~"&11~71 ~15R -&~ ~g i5Jlw-5!<fdYcf.
tl}2]1 o}%1ft~l~%i;H=- a:j'{l,<:
-=z.t.;jQj\:t3(iDil~l 7.}rJ-ACi* -2J-~:il}5:.~~Ycf.
~~ 7.}7] \:t3(i g -E-~]lIll}rr: ~ ~ a:j '{l,<:
1IIIj ~Di]3!~ 'tf).il~.2}~~Ycf.
~\:l, 7.1~&,<: ~%Qj 7}~1~ ~~yq.
-=z.~).17.1~&~ i5Jl'8g ~~i;}Jl 1Jtiw -5!<fdYcf.
?\:l, 7-1= ?\:l2-1-%lt1LJ1~~l-ol-7}= A}i~-.Q£.A1
o1:?: ~oj1J11~P:a~Jl~C;j7-1~ -%!tl-L-Jq.
.:lc-jL-j-tll~ 'i:H1J1101g ~ ~t:l'*s:.
7-]-71~~ ~~ ~<5H-¥-7-1~()1 ~()H=-7-1-%.':'.
?\:l, 7-1= All°H~1J11 ~~<51 qj<5]-7-1~
.:l~ ~ ~i(!()H=- '?dolL-j-!f17.1t1 = All rrJl All rrJl ij-yq.
°1~.':'. °H~1J11 :r1<flqJl~~()]-Jl1!
.:l~ ~ ~ BJ-7.1<5l-7-1L-j-~< ()]-J11-&qj<5H=-~.!i!.q)t~yq.
A1 ~ ojD1g ~ ~ x~~~l~TI1!5}Al?i~~Yrf.
1(1-li:! <45}~] ~J{:-Al-%~ A}7] ~~] ~~ ~<>1~ -3!<?JYrf.
Jcj1-} ~~~ A}~,c: JQ] ~X~ ~cjLJ1Al ~~Yrf.
-=:L~f.r~~g, ~~!51 -=:L~.:lL~%!51 o~71~YC}.
<>121~~ A}Q] 71~~,c:~~ B~1-}Al1fr
Al~l~-&- A}Q] ~,c:~~ ~~1 :;:!.:lL!5}~lA~]%171Al
<>121~~ AJ{:-A}~~ g 4r<?JYC}.
2l1*}~-=:L7}~~~O] Q{g 7-1]~!5}71rrJl.g.<?JYC}.
T'8, T7Jll"'l~ ~-3!~ ~1(5H=-'ilil~~o-ji>~yq.
~~ ~t1~ ~H=-AH=-{li>lA}~~yq.
q;:: A}iif:>11;;tll~*o-j 1f2;jjl °H~yq.
J~ ~ A}710l1;;tll.?:-71:§:l~°1%i>}2;j~Al ?l~yq.

0i11i ~olo:j ~.Jl {l~ ),}~~<i£Oil),l;<.l~ ?l~~olLr0J 22:29,
~::J]u1-).c17,l)
,'-1200.
~~ ~z-l-<>il£71o}.Jl ~}),l;<.l ?j.Jl, ;<.}{J.ol~<tl~ ~ojl {l~~q~
~olq. ¥- Jti~ Aj~~ "{l4j:-~,),lT~, ~-3i~ ~lf'-.£),l -qJJi5HO~ ~
-t!-{J:l!}£ l§"olq.4) AilJti~ ~,': "]?~o}.Jl, ~;<.lo}.Jl, -3i~-3i.Q£ ~
~~ l:lJ~qj£{J{loH=- ;<.}o1cr. "1.:]1oJ lIil£1~~~ 1f-;<.1~i>11[TIjo:j
1.:]1~ lEJ10i1711u}g ~ .!f.2.f'0J- 27:23, 7H'~7pm. .::::L~cr~ 1f-Alrs~ A}
~lJll ?2 1:i!}7]- \l-o]--2-~7]-? '~~ Jll0 2Jll ~~ ~ AN=- 7]-lJo-]-
71]~jl ~o] -¥-A]~~ Al{:--¥-il}71]~Lyq'0J 10:4, 7H'~7B:A(j).r~
<d.J~ A}~O] A}~2i ~oj] -¥-A]~~ ~o] ~ Jti<:§~ 7}Aj..&qjl ~~
q. EC.~r~<d.J ~ ''71]~~ A}<g~J A}\:J=<5R..&~lJtAl ifA]?J"~1-f-¥-
A]~~ A}'%[2.~~ AR~ ~ ~;:q'm12:27, ~~wJ.j7cl)jl RA}~q.
0tY2fA}~O]7}A]jl 'V.~ .2.~ ~~ qA~ rrJ1s:.A}~2i~A~]2}-&-~
2i -%! tq ~ -3i%~t:t.
-¥-A]~~,<:, 7]~s:. o}yjll:lR~~Al ~~~~ A]~s:. o}yt:t . ..2..il]aj
-¥-A]~W'<:'{ci"2iE)1s:.4 <?lJ.~~]2fjl w4- 'V,q. EC.~~c.j7}7}A];:
{ci"2iE)1s:.;:~c.j7} Hill{:- 7}7-r~£ ~c.j7]s:. ~q. o]~ ~ -¥-A]~
~l-o] E)1s:.,lJ~7}~, A}Ail,A}jll:lJ~O]2f~, ~.<:.O]7}o-j~71]J -¥-A]
~~A}Ai]~ :Q%4- 'V.~71t?-?i~,~.<:.o]~ 1t'<:' .2.~o] ~~ A}~~
~i>RAl {ci"2i1t'<:' E)1s:.~l:IR~jl C2.]~ 4- 'V,q. EC.;:1) ~o] &.<:.~~
7} J~ 71]°2:714 ~EJ1] 41tJiajf-A] ?£7] rrJ1.g.oj]A}7] ~~ -¥-A]<j
ill ill{:- 1f:l ~ l:IR~71]:@q. '~}7] ~oj] %J,l,]7} -¥-A]<j~ A}'%[~.!I!.'V,-L
Lf? J~ At~.<:.%~ <i{oj]1i ~o]aj ~jl ~~ A}~~ <i{oj] A1A]~
O}..Q.. 7.1o]rl"(:Al-22:29 .$-;::J]Ul-J.:l.7c1)
l:02A'"1d ,,'"1200.
~1l!J ~oF£1 ~~At7t !rj;;z.jLj-:§:P·t£1~j27a~At7t !rj~ ~olt:f.
"-¥-Al~~ At~~ \f~ cJ-AC-1~Al~,J11~~l:l~Ol~ 'J£1 ~~~olLj-
W ~olcj-"0J 12:24,~~cl7cj).
~~irJ.olLj- Atl:ll2.J-~~ cJ-~ AP.il~ol J~ ~j.l~, -¥-Al~~ At~
~ At--801~lJJ"5']{:-¥-Al~~ ~1-o11:@~W~)J.i 1:+-£' -¥-Al~i5H~cJ-.
-¥-Al~w~ £l~-& At2.J-Al<5l1~-&At7t .2.2f- :Q.Jl 'V.~ EJ1.s:.01cJ-.
J Attg~ ~ -&~ ~~ J.~Zf"5'tE.£lJt~41 &~ ~~ ~"5'tJ11~cJ-. -¥-
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